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Jawab SEMUA soalan; semua soalan mesti dijawab dalam Batrasa Malaysia'
1. (a) Katakan X1, X2, X3, X4 adalah pembolehubah-pembolehubatr rawak tak
bersandar dengan masing-masing Xi mempunyai f'k'k'
I I xai-te-x, o < x ( €r c[i ) o,
f-. (x) = { tr(a, )' | 0 di temPat lain.
Katakan Y1 = 
"- 
*t
^l*XZ+X3+X4
v^=xz'z Xr + Xz + X3 + X4
Y^=x3
-r Xr + Xz + X3 + Xa
dan Ya = Xt+Xz+X3+Xa
(b) Katakan x1,x2,..., Xn adalatr sampel rawak daripada taburan eksponen
dengan paraffIeter )v > 0, iaitu, f'k.k. bagi setiap Xi ialaft
f(x) = { k-", 9..<x<oot 0 di tempat lain.
Cari f.k.k. tercantum bagi Y1, Y2, Y3, Y4. (s0/100)
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Biarkan Yn = IXt.
i=1
(i) Dapatkan f.k.k. bagi Yn.
Y(ii) Cari taburan penghad pembolehubah rawak Z"= ?.n
(s0/100)
2. (a) Takrifkan sebutan-sebutan berikut:
(i) statistik cukuP
(ii) kelengkapan bagi suatu famili taburan.
(20/100)
(b) Nyatakan KriteriumPemfaktoranNeyman-Fisher. (r0/rco)
(c) Dalam setiap kes berikut di mana taburan bagi X bergantung pada suatu
parameter 0 yang tidak diketahui, tentukan adakah lxl cukup bagi 0
secaf,a teliti dengan menunjukkan bagaimanakah anda mendapati
kesimpulan-kesimPulan anda:
(i) x-N(0,e2),
(ii) x-N(e, 1),
(iii) f.k.k. f6(x) bagi X ialah
-2-
fr (x) =
+ jika o<x.fi,
Z jika *<x<0,
(4s/I0o)
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0 di tempat lain .
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(d) Katakan X1, X2, ..., Xn (n > 2) suatu sampel rawak daripada taburan
Bemoulli dengan parameter p, 0 < p < l. Cari suatu Wngmggar saksama
bagi d(P) =P2'
(2s/100)
-3-
a
t
3. (a) Nyatakan
(i) Teorem Rao-Blackwell.(ii) TeoremLehmann-Scheffe.
, 
Apakah p€ranan teorem-teorem di atas di dalam teori penganggaran?
o/n0)
(b) Katakan X1, X2, ..., Xn suatu sampel rawak daripada N(e, 02).
(n n 
-\(i) Tunjukkan T = I IXr , }Xt' I iatatr suatu statistik cukup\t r )
tercantum bagi 0.
(ii) Adakah T lengkap?
Petunjuk: Pertimbangkan fungsi
ln \2 n
g(x1, ,.., xn) = t[?lr,J - 
" 1*,' .
(s0/100)
(c) Katakan x, Y dan z pembolehubah rawak tak bersandar yang
mempunyai taburan Poisson dengan min E(X) = L E(Y) = 21 dan
E(Z) = 3?', masing-masing.
(i) Tunjukkan bahawa X + Y + Z ialah suatu statistik cukup dan
lengkap bagi 1,.
(ii) Dapatkan taburan bersyarat bagi Y diberikan X + Y + Z'
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[0 jika Y*0(iii) KatakanW={
Il jika Y=0
Tunjukkan bahawa W ialah saksama bagi d(1,) = e-27". Demikian,
dapatkan penganggar saksama dengan varians minimum secara
seragam bagi d(1,) = s-2?\.
4. (a) Nyatakan Ketaksamaan Cramer-Rao' (ts/l00)
(b) Terangkansebutan-sebutanberikut:
(i) Ralat jenis I,(ii) Ralat jenis tr,(iii) Kuasa bagi suatu ujian,(iv) Ujian Paling Berkuasa Secara Seragam.
(20/100)
(c) Nyatakan Lema Asasi Neyman-Peiuson. (1s/LN)
(d) Katakan x1, X2, ...' Xn suatu sampel rawak daripada taburan Poisson:
P(X=O = +, X= o,!,2,...,0>0
(i) cari ujian paling berkuasa secara seragam dengan saiz cr bagi
menguji Hs: 0 = 00 lawan H1: 0 > 06.
(ii) Jika n = 25 dan 00 = 1, tentukan rantau genting sepadan pada
suatu ujian saiz Ct = .05. Anda boleh mengguna Teorem HadMemusat' (so/lao)
a
a
a
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5. (a) Terangkan sebutan-sebutan berikut:
(i) penganggar tak varian,(ii) ujian saksama,(iii) ujian tak varian,(iv) ujian nisbah kebolehjadian.
[=
- oooOOooo -
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a (20/IM)
(b) Katakan X1, X2,..., Xn suatu samp€l rawak daripada taburan dengan
f.k.k.
t
[ 
"-t*'tt exp(-"-('-e), x ] o, -- ( of(x;O) = 1I o , x<0.
(i) Cari penganggar keboletrjadian maksimum bagi 0.
(ii) Apakatr penganggar kebolehjadian maksimum bagi Pe(Xr
t
-e>1)?
G0/I0a)
(c) Katakan Xil,Xi2, ..., Xini adalah sampel rawak saiz n1 daripada taburan
N([ri, o2), i = 1, 2, ..., k. Andaikan pi, i = l, Z, .'., k dan o2 anu.
Anggapkan juga k sampel rawak di atas tak bersandar.
Tunjukkan batrawa ujian nisbah kebolehjadian bagi menguji
HO: tl,t = p2 = ... = ltk lawan H1: bukan semua [ti adalah sama, boleh
diasaskan pada pembolehubah rawak
F=
di mana n = fil * n2*... + nk,
X. = Tx../n..--l.1Ul
I
IIx,: / n danrJ
(40/100)
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